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 〔 方法ならびに成績 〕 
 ６週齢のオスの ddY マウスの側脳室に Aβ（1-40）を投与する認知機能障害モデルマウスを用い、脳室に Aβを投
与する２週間前からフルバスタチン 5 mg/kg/日の経口投与を行った。対照として薬剤の基材であるカルボキシメチル
セルロース溶液（以下溶媒）の投与を行った。Aβ（1-40）投与３週間後に Water finding task を行ったところ、A
β（1-40）投与群では認知機能障害が認められたが、フルバスタチン前投与群で有意に改善を認めた。Aβ（1-40）
投与直後からフルバスタチンを投与していた群では行動試験で有意な改善は認められなかった。またフルバスタチン
のかわりにシンバスタチン 5 mg/kg/日を前投与した群でも行動試験では改善は認められなかった。脳抽出物の Aβ






















ず、またフルバスタチン投与で Aβを分解するとされる NEP や IDE を活性化させないといった結果から、フルバス
タチンに、Aβ排出の増大、蓄積の抑制といった可能性があることが示唆された。こうしたフルバスタチンの作用は
今後のアルツハイマー治療戦略において注目すべき点である。以上の結果から本研究は学位に値すると考える。 
